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?Eine Waare scheint auf den ersten Blick ein 	

, triviales Ding. Ihre Analyse ergiebt,
sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphy-











????????? ?metaphysische Spitsfindigkeit? ?
???????????????????????
?theologische Mucken? ???? ?????????
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????? ????????????? ?quid pro
quo ??????????????????? ?Durch
quid pro quo werden die Arbeitsprodukte Waaren?
??????????? ????????? ????
????????????????????????
?????? ?? quid pro quo ????? ????
??????????????????? quid pro









































































?das bestimmte gesellschaftliche 	
der Men-
















































































???????????? ?als sachliche 
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??????????? ?ihr gesellschaftliches Produkt?
?????????????????? ??????
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??????????????? ?all der Zauber
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????????? ?ein sinnliches Ding?
??????????? ?????????????
?????
??? ?auftreten?? ????? ?????????
????????????????????????
???????????? ???????????










Aber sobald er als Waare auftritt, verwandelt er sich
in ein sinnlich 	
Ding. Er steht nicht nur
mit seinen 	auf dem Boden, sondern er stellt sich
allen andren Waaren 	
auf den Kopt, und ent-
wickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher,






???? ?Er steht nicht nur????????????
?sondern er stellt sich? ????????? ????
????????????????????????
????? ??? ??????? ??????? ??
??? ????? ?????????? ????????
???????? ????? ???????????
??? ????? ????? ?aus freien Stucken? ?
?????? ??? ????? ????????
??????????? ?????????????
? ?viel wunderlicher? ??????Grillen?????
????????????????? ?autonomie
























???????er stellt sich allen andren Waaren 
auf den Kopt? ??????????????
front ??????????????????? ??
?? ???? ?front????? ?????? ?????
??? ?????????????????????
???? ?confrontation? ???? ?????????
???????????????????????
???
????????????? ?????? quid pro quo
????????????????????? ???
?????????????????????qui?d?
pro quo? ?????????? ???? something for
something? ????????????????????
????????????? ???????????









??????deus ex machina ???????????
??????????????????????????
???????????? ?erreur sur la personne? ?
???? ????????????????????



















Natureigenschaften dieser Ding? ??????????









































die Waaren sprechen? ???????????????
???????????????????????





















































????? ?als Personen, deren Willen in jenen Dingen
haust? ????????????????????
????????????????? hausen ????
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? ?????????????????????? ?
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? ?? ?????????????????



























































































?????? ?pulsion conjuratoiure? ??????
???????????????????????
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